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7:00pm, Monday, April 30, 2018  Concert Hall
Non-Major Chamber Music Concert
Jive for Five                                        Paul A. Nagle
“Remember Me” from Coco           Robert and Kristen-Anderson Lopez


















Trio pour fl utes, Op. 59                   Alexander Tcherepnin
   I. Prelude                   (1899-1977)
   II. Scherzo
   III. Reverie
   IV. Dance
FLUTE TRIO
Nik Costello, community
Sara da Costa ‘18
Alana Jimenez ‘21
Allison Jayroe, coach
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Anouchka                    Pierre Paubon 
                    (1910-1995)
FLUTE QUARTET
Nik Costello, community





Carmen Fantasy                 Georges Bizet
                    (1838-1875)
              arr. Tanya Mewongukote
CLARINET/SAXOPHONE ENSEMBLE
Jack Valentine ‘20, clarinet
James Robson ‘21, clarinet
Victoria Paspalas ‘21, bass clarinet
Abby Kelley ‘21, alto saxophone
Rene Ross ‘18, alto saxophone
Tanya Mewongukote, coach
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